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T = 0.015〔s〕＋ 0.1〔s〕＝ 0.115〔s〕




















線式安全装置（PSDI : Presence Sensing D 
Initiation）が実用化されている。
各PSDI の比較表を図表－10に示す。
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5.保全上の注意点
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-
図表ー10 PSDIの比較表 1)


























制御方法 光線検出部無接点、シ ー ケン｜光線検出部専用基盤、出力部1光線 検 出部、 制 御部専用基
サ ー 、出力部ミニチュア安全｜強電リレ ー ｜盤、強電出力部ミニチユアリ
リレ ー ｜ ｜レ ー
ブレ ー ク数 [ 1回方式、2回以上8固まで機能［ 1回方式、2回方式が切替え標［1田方式、過程判断押しボタン
内蔵受注時選択可能 l準 ｜方式切替え標準、 ワ ー ク検出
過程判断機能オプションであ
り
ガー ド l 側面固定ガ ー ド、光軸下限固｜側面固定ガ ー ド、光軸下限固｜側面旋回ガ ー ド、光軸下限固
定ガー ド標準 1定ガー ド標準 ｜定ガー ド標準
特許 ！なし ｜なし ｜過程判断し異常時停止機能
過程判断し正常時起動機能
価格 ｜安価 ｜普通 ｜高価
総合評価 ｜良 ｜普通 ｜優良
別添1 別添2
14以下 I o 
14超20以下 I so 
































2）キー エンスカタログ：セ ー フティライトカヶテン、他






































































との川柳ポスタ ーは、 A、 Bの2
種類（82判）。他のTPMポスタ ー
を含めた10枚セット（3675円）、
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